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К ВОПРОСУ О ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ РАЗВИТИИ МОНГОЛИИ
В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
Дурзээгийн Цэцэгмаа, г. Улан-Батор, Монголия
Во все более глобализующемся мире социальные трансформации,
которые не обошли стороной и Монголию, становятся обыденным яв-
лением. Изменения, произошедшие в социальной жизни Монголии, за
последние четверть века связаны с политическими реформами, осуще-
ствленными в стране после демократической революции одна тысяча
девятьсот девяностого года.
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До девяностого года ХХ века в Монголии сохранялись традицион-
ная культура, традиционные социальные отношения, ценности, т.к. дос-
тижения техногенной цивилизации, пришедшие в Монголию в начале
ХХ века, не привели к изменению основной деятельности монголов-
кочевого скотоводства. С сохранением традиционной деятельности со-
хранялись и традиционный уклад жизни и традиционные социальные
отношения.
В 1992-ом году была принята новая Конституция, которая деклари-
ровала цель развития монгольского общества, как строительство гуман-
ного демократического общества. Политические реформы были осуще-
ствлены в соответствии с выдвинутой целью. Что же касается осталь-
ных сфер общества,  таких как экономика и другие сферы,  то старые
структуры распались, но процесс замены их новыми растянулись во
времени, следствием чего стала потеря населением страны традицион-
ных жизненных ориентиров наряду с нечеткостью новых ценностей
жизни.
Процесс миграции сельского населения в город, удерживающийся
административными мерами до 1990-го года, с провозглашением демо-
кратических свобод, куда органично вплетается вопрос о свободе выбо-
ра места жительства, стал осуществляться интенсивно, в результате пе-
реход нашего общества к техногенному стал действительностью.
На процесс перехода монгольского общества к техногенной циви-
лизации наложились социальные трансформации мирового сообщества,
что приводило к углублению противоречий переходного периода. В
обществе закладываются основы положительных перемен, но в связи с
укоренелостью социалистических ценностей в сознании как руководя-
щей элиты, так и масс, процесс установления культуры новой цивили-
зации затягивается.
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